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Humanitarian mission in Ecuador | Mission humanitaire en Équateur
The line of patients that were waiting for us each morning in Cuenca / La lignée de patients qui nous attendaient à chaque matin à Cuenca.
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by/ Par VaLérie SaVoie,   
oPtometry StuDent at the uniVerSity  
of montreaL /étuDiante en oPtométrie 
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In May 2012, I was one of 14 students  from the University of Montreal School 
of Optometry who volunteered to partici-
pate as part of a humanitarian mission in 
Ecuador with the organization VOSH/In-
ternational: Volunteer Optometric Services 
to Humanity. Our team also included 10 
students from the University of Waterloo, 
six optometrists, two opticians and eight 
volunteers. 
Every summer, students who have 
completed their second year of optometry, 
have the opportunity to volunteer for a 
mission to help in developing countries, 
enhance their knowledge of optometry 
and live a unique experience. During 
the mission, they are assigned to triage, 
exams or the dispensary. On average, we 
examined 400 patients per day and several 
of these patients were fitted with glasses. 
We saw many types of eye conditions, 
such as big cylinders, diabetic retinopathy, 
advanced cataracts, pterygiums and even 
cranial nerve palsies, Marcus Gunn pupils 
and nystagmuses!
The mission was also a great op-
portunity for us to practice our Spanish, 
although there were always translators 
available at the clinic for those who 
needed them. We examined patients of all 
ages, from infants to elders, thus perform-
ing exams on a very diverse population. 
The patients were very appreciative of 
our services and we received big “muchas 
gracias” and even hugs and kisses! We also 
brought souvenirs from Canada, such as 
pencils and stickers, that made the little 
ones very happy. 
My Tien PHAM, 3rd year Montreal student, is performing a retinoscopy with a lens bar / My Tien PHAM, étudiante en 3e  année à 
Montréal, effectue une rétinoscopie avec une barre de lentilles. 
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ing platform available that delivers
OCT imaging, SLO retinal tracking
and functional testing through the
use of an integrated Microperimeter.
With an intuitive user-friendly inter-
face, Optos OCT SLO captures struc-
tural OCT images and analyses retinal
visual function on a selected fundus
area. These high resolution images
show subtle structural changes allow-
ing better patient analysis and care.
SLO tracking and registration compen-
sates for eye movement giving refined
image quality, test reliability, repeatabil-
ity and reproducibility. To see more,
visit optos.com/octslo
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For every OCT Scan there is a corre-
sponding SLO image automatically
captured in real-time. 
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Glaucoma screening exam.
Retinal thickness change following
treatment.
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We had a few days of clinic in the city 
of Guayaquil, followed by a few more days 
in the city of Cuenca. The humanitarian 
part of our trip lasted two weeks and the 
group stayed an extra week to tour the 
capital, Quito. During our stay in Quito, we 
went to the “Mitad del Mundo” (Middle of 
the World) to visit the equator and take a 
picture with one foot in each hemisphere!
In August 2012, another group of 
students from Montreal and Waterloo 
travelled to Peru for another humanitarian 
mission with VOSH.
VOSH is always looking for optometrists 
who want to share their knowledge with 
students and are committed to helping 
communities in developing countries. 
If you are interested in participating in a 
humanitarian mission like this one, you 
can contact Pierre Labine at pierre.labine@
sympatico.ca or visit the web site www.
vosh.org.
L ors du mois de mai 2012, je fus l’une des quatorze étudiants et étudiantes 
de l’école d’optométrie de l’Université de 
Montréal qui se sont portés bénévoles 
pour une mission humanitaire en Équateur 
avec l’organisme VOSH/International : 
Volunteer Optometric Services to  
Humanity. Notre groupe de bénévoles 
incluait également dix étudiants de 
l’Université de Waterloo, six optométristes, 
deux opticiens et huit bénévoles. 
À chaque été, les étudiants qui 
viennent de compléter leur 2e année du 
doctorat en optométrie ont l’occasion de 
partir en mission afin d’aider un pays en 
voie de développement, approfondir leurs 
connaissances en optométrie et vivre une 
expérience unique. En mission, ils sont 
soit assignés au triage, aux examens ou 
au dispensaire de lunettes. En moyenne, 
l’équipe a examiné 400 patients par jour et 
plusieurs d’entres eux se sont fait ajuster 
des lunettes.  De plus, nous avons pu 
voir plusieurs conditions oculaires, telles 
que des gros cylindres, de la rétinopathie 
diabétique, des cataractes avancées, des 
ptérygions et même des paralysies de 
nerfs crâniens, des pupilles de Marcus 
Gunn et des nystagmus!
La mission était aussi une opportu-
nité fantastique pour pratiquer notre 
espagnol, mais il y avait des traducteurs 
de disponibles à la clinique pour ceux 
qui en avaient besoin. Nous avons vu des 
patients de tous les âges, des nourrissons 
aux personnes âgés, donc nous avons pu 
examiner une population très diversifiée.  
Les patients étaient très reconnaissants de 
nos services et nous avons reçu des gros 
« muchas gracias » et même des caresses 
et des bisous! Nous avons aussi apporté 
des souvenirs du Canada, comme des 
crayons et des collants, ce qui a rendu les 
plus petits très heureux. 
Nous avons fait quelques jours de cli-
nique dans la ville de Guayaquil et ensuite 
dans la ville de Cuenca. La partie humani-
taire du voyage comptait deux semaines 
et nous sommes restés une semaine de 
plus afin de visiter la capitale, Quito. Durant 
notre séjour à Quito, nous sommes même 
allés à la « Mitad del Mundo » (Moitié du 
Monde) pour visiter l’équateur et prendre 
une photo avec un pied dans chaque 
hémisphère!
Au mois d’août 2012, un autre groupe 
d’étudiants de Montréal et Waterloo sont 
partis au Pérou pour une autre mission 
humanitaire avec VOSH. 
VOSH est toujours à la recherche 
d’optométristes qui veulent partager  
leurs connaissances avec les étudiants et 
étudiantes et s’engager à aider les com-
munautés des pays en voie de développe-
ment. Si vous êtes intéressés à participer 
à une telle mission humanitaire, vous 
pouvez communiquer avec Pierre Labine à  
pierre.labine@sympatico.ca ou visitez le 
site Web www.vosh.org.
The Canadian Association of Optometry 
Students (CAOS) at the Rosenberg 
School of Optometry (RSO), gathered 
together to celebrate a delicious  
Thanksgiving dinner in October, and  
discussed the goals of COAS-RSO  
Chapter. They passed out student  
membership forms for CAO and 
discussed current events in Canadian 
Optometry, including the proposed 
expansion to the scope of practice in 
Alberta as many of these Canadian 
students are from Calgary or Edmonton. 
They send their greetings! 
